






Lom Hrabák -Vršany, jeho vývoj a další postup do vyuhlení zásob v
daném dobývacím prostoru.
1)  Historie uhelného hornictví v Mostecké oblasti
2)  Vývoj lomu Hrabák-Vršany do roku 1980 (Čepirohy, Hrabák, Slatenice)
3)  Rozvoj lomu v letech 1980-2008 (Vršany, Hrabák, J.Šverma)
4)  Výhled báňských postupů do vyuhlení zásob v daném dobývacím prostoru
5)  Stručné technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení
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